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HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENWRIA 1
Con esta Centuria, el Departamento de Botánica
de la Facultad de Biología, Universidad de Sevilla,
inicia la preparación y distribución de series de plan-
tas selectas.
Este primer centenar de taxones se ha selecciona-
do por su importancia taxonómica o corológica. Las
recolecciones se han realizado en todos los casos en
poblaciones extensas, para no alterar la estructura de
las mismas.
Se describen dos taxones nuevos, se establecen
cuatro combinaciones nuevas, y se incluyen comenta-
rios sobre los taxones más interesantes. Algunas de
las plantas distribuidas en esta Centuria son isotipos,
o han sido recolectadas en la localidad clásica.
Se tiene la intención de continuar la preparación
de centurias de plantas selectas, que serán publicadas
y distribuidas periódicamente.
B. VALDÉS .& S. TALAVERA
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1. Abies pinsapo Boiss., Bibl. Univ. Genéve 2, 13: 402, 406 (1838).
A. pinsapo subsp. hispanica (Chambray) Maire, FI. Afr. Nord 1: 131
(1852).
MALAGA. Sierra de Junquera (Sierra de las Nieves). Calizas. 1300-1400 m.
27.V.1981. Leg.: J. Díez, J. Pastor & B. Valdés. Det.: B. Valdés.
Al visitar el pinsapar de la Sierra de Junquera en mayo de 1981, se comprobó la
existencia de dos tipos de árboles. Uno, al que corresponden la mayoría de los pinsapos
de la Serranía de Ronda, presentaba conos masculinos purpúreos y conos femeninos con
brdcteas tectrices más cortas que las escamas seminíferas. El otro tipo, representado por
unos cuantos árboles, se distinguía por sus conos masculinos amarillentos y conos feme-
ninos con brácteas tectrices más largas que las escamas seminíferas.
Se siguió el desarrollo de los mismos desde mayo de 1981, en que empezaron a
crecer, hasta finales de septiembre, en que estaban casi maduro.s (poco antes de la
dehiscencia de las escamas seminíferas). De esta manera, se ha podido comprobar que,
aparte de la distinta tonalidad de los conos masculinos, la única diferencia, entre uno
y otro tipo de árboles es que los conos femeninos maduran antes en los árboles con
conos masculinos amarillentos que en los de conos masculinos purpúreos. Esto se tra-
duce en una diferencia de tamaño de los conos de ambos tipos de árboles cuando se ob·
servan en la misma fecha. Así, el 27 de mayo los conos femeninos de un ejemplar de
Sierra de Junquera con conos masculinos amarillentos medían de 3,5 a 5,5 cm., mientras
que en un ejemplar de conos masculinos purpúreos los conos femeninos medían de 5,8
a 6,5 cm. El 23 de septiembre, los conos femeninos de dos árboles con conos mascu-
linos amarillentos (46 conos medidos), medían de 11,5 a 15 cm., mientras que los de
4 árboles de conos masculinos purpúreos medían de 12 a 18 cm. (75 conos medidos).
En los conos femeninos jóvenes, las brácteas tectrices se desarrollan bastante rápi-
damente, de manera que en los conos de 3 a 3,5 cm. son 2 a 3 veces más grandes que
las escamas seminíferas. Cuando el cono femenino alcanza unos 4,5 - 5 cm. de longitud,
las escamas seminíferas comienzan a crecer bastante más deprisa que las brácteas tectrices,
sobrepasando o igualando a éstas en longitud ya en los conos de 5,5 a 6 cm. A partir
de este momento, las brácteas tectrices apenas crecen, mientras que las escamas semi-
níferas alcanzan su tamaño definitivo de 20 - 26 x 25 (- 30 - 35) mm. La bráctea tectriz
es anchamente oblonga a subcuadrada, emarginada, rara vez obtusa, largamente mucro-
nada, con margen fimbriado y base a veces casi tan larga como ella. En los conos ma-
duros mide aproximadamente 1/4 de la longitud de la escama seminífera.
En cualquier caso, las diferencias entre tilla y otro tipos de árboles no merece sepa-
ración de categoría taxonómica alguna. La centuria que se distribuye corresponde a un
solo árbol de conos masculinos purpúreos. B. V.
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2. GaIenia secunda Sondo in Harv. & Sond.. Fl. Cap. 2: 474 (1862).
CADIZ. San Fernando. Arenales nitrificados.
9.X.1981. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Det.: J. A. Devesa.
De origen sudafricano, aparece frecuentemente naturalizada en la provincia de Cádiz,
donde su presencia había sido indicada por GALIANO & SILVESTRE (1975, Lagascalia 5:
94) para Chiclana de la Frontera y Puerto de Santa María, y por MOLESWÜRTH-ALLEN
(1976, Lagascalia 6: 239) para las inmediaciones de Cádiz y Sanlúcar de Barrameda.
]. A. D.
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3. Arenaria hispanica Sprengel, 5yst. Veg. 2: 396 (1825).
5tellaria arenaria L., Sp. PI. 1196 (1753). A. baetiea Pau, Not. Bot.
6: 36 (1895), non Salzm. ex Ball (1877). A. arenaría (1.) Pau, Broteria
31: 96 (1935). A. spathulata auct. hisp., non Desf. (1798). A. eerastioides
auct. plur., non Poiret (1789).
CADIZ. Trebujena. Tierras negras andaluzas (Bujeos).
7.V.1982. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Det.: M. J. Gallego.
Se distribuye esta especie por el S de la Península Ibérica y el N de Africa, ha-
biéndose confundido frecuentemente con A. cerastioides Poiret (A. spathulata Desf.).
Entre otros caracteres, se diferencian en la morfología de las semillas; A. cerastioídes
presenta semillas reniformes con superficie reticulada, mientras que las de A. hispanica
son globosas o subglobosas, de superficie lisa. Ambas especies, así como la mayoría de
las anuales que integran el género Arenaría, pueden presentar papilas o tubérculos en
la superficie de las semillas. Dentro de cada uno de los taxones existe todo un gradiente
de variación en cuanto al número y tamaño de las papilas o tubérculos, por lo que este
carácter no tiene utilidad desde el pun to de' vista taxonómico.
Al estudiar material tanto español como norteafricano, correspondiente a las dos
especies anteriormente mencionadas, se ha podido comprobar que todas las poblaciones
españolas que se han reconocido hasta ahora como A. spathulata s. 1. (A. cerastioídes
y A. hispanica), se identifican únicamente con A. hispanica Sprenge1. M.]. G.
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4. Arenaría algarbiensis Welw. ex Willk., Icon. Deser. PI. Nov. 1 (9):
93 (1855).
CADIZ. Entre Vejer de la Frontera y Barbate de los Atunes. Dunas fósiles.
6.IV.1982. Leg.: S. Talavera.& B. Valdés. Det.: M. ]. Gallego.
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5. Herniaria fruticosa L., Cent. Pl. 1: 8 (1755), subsp. fruticosa.
MADRID. Seseña. Yesos.
29.V.1981. Leg.: .J. A. Devesa, T. Luque & C. Romero. Der.: J. A. Devesa.
Endémica. Constituye junto a H. fontanesii Gay los únicos representantes en la flora
española del subgén. Heterochiton (Graebner & Mattf.) F. Hermann. La subsp. fruticosa
es endémica del C. y E de España y, en el SE, parece sustituirla la subsp. erecta
(Wil1k.) Batt., con la cual coexiste en algunas localidades. J. A. D.
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6. Sílene mariana Pau, Mem. Real Soco Espalí. Hist. Nat. 1921: 291 (1921).
SEVILLA. Entre Alealá de Guadaira y El Gandul. Aleares.
23.V.1975. Leg.: P. Candau, R. Murillo, A. Soler & S. Talavera. Det.: S. Ta-
lavera.
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7. Ceratocapnos heterocarpa Durieu m ParI., Cior. Bot. Ital. 1 (1): 336
(1844 ).
SEVILLA. Morón de la Frontera, Pico Espartero. Calizas.
21.V.1980. Leg.: M. J. Díez, T. Luque & B. Valdés. Det.: M. ]. Gallego.
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8. BiscutelIa microcarpa DC., Ann. Mus. Hist. Nat. (París) 18: 298 (1811).
CADIZ. Chiclana de la Frontera. Pinares sobre suelo arenoso.
9.III.1978. Leg.: ]. Pastor, S. Talavera & B. Valdés. Det.: J. A. Devesa.
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9. Diplotaxis crassifolia (Rafin.) DC., Reg. Veg. S)lst. Not. 2: 629 (1821).
Sinapis crassifolia Rafin., Cara/t. 78 (1810). Diplotaxis lagascana OC.,
Reg. Veg. S)lst. Nat. 2: 629 (1821). Pendulina lagascana (OC.) Willk.,
Linnaea 25: 3 (1852).
ALMERIA. Pechina. Ramblas.
9.IV.1979. Leg.: J. A. Devesa, T. Luque & J. Ubera. Det.: M. J. Gallego.
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lO, Brassica oxyrrhina Cosson, Not. Pl. Crit. 2: 26 (1849).
B. barrelieri subsp. oxyrrhina (Cosson) BaH & Heywood, Feddes Repert.
66: 154 (1962).
HUELVA. Almonte. Matalascañas. Suelo arenoso, comportándose como
subnitrófila.
2Ü.IV.1981. Leg.: B. Valdés. Det.: ]. Pastor.
Esta especie fue citada como novedad para Doñana por CASTROVIEJO & al. (1979,
Anal. Inst. Bar. Cavanilles 36: 213), aunque corresponde al taxón previamente localizado
por CABEZUDO & GALIANa (1976, Lagascalia 6 (1): 129) e identificado como B. fOIlI'·
ne/ortii Gouan. ]. P. D.
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11. Reseda gredensis (Cutanda & Willk.) MüHer Arg. in De., Pradr. 16
(2): 582 (1868).
R. virgata Boiss. & Reuter varo gredensis Cutanda & Willk. in Willk.,
Linnaea 30: 95 (1859). R. gredensis ? Cutanda, Fl. Comp. Madrid,
Apend.: 743 (1861), nomo nudum.
AVILA. Piedrafita. Puerto de Villafranca. Suelo ácido. c. 2.000 m.
16.IV.1981. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Det.: B. Valdés.
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12. Ononis tridentata L. varo erecta Willk. 111 Willk. & Lange, Prodr.
Fl. Hisp. 3: 413 (1877).
ZARAGOZA. Entre La Almunía de Doña Godina y La Muela.
30.V.1981. Leg.: J. A. Devesa, T. Luque & e. Romero. Det.: J. A. Devesa.
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13. Ononis tridentata L. varo edentula Webb in Willk. & Lange, Prodr.
Fl. Hisp. 3: 413 (1877).
JAEN. Proximidades de Carcha!.
19.VI.1979. Leg.: M. J. Díez, J. Ubera & B. Valdés. Det.: J. A. Devesa.
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14. Ononis frutieosa L., Sp. PI. 718 (1753).
JAEN. Cambril. Suelo básico.
19.VI.1979. Leg.: M. J. Díez, J. Ubera & B. Valdés. Det.: J. A. Devesa.
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15. Ononis pendula DesE., Fl. Att. 2: 147 (1798).
CADIZ. Alcalá de los Gazules.
7.V.1978. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Det.: .r. Pastor.
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16. Ononis variegata L., Sp. PI. 717 (1753).
CADIZ. Entre Chic1ana de la Frontera y Vejer de la Frontera, Cabo Roche.
Arenales litorales.
13.IV.1978. Leg.: T. Luque & B. Va1dés. Det.: M. J. Gallego.
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17. Trifolium baeticum Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 726 (1845).
T. pratense 1. varo sativum Sturm. Deutschl. Fl. 15, t. 12 (1804). T. pra·
tense 1. subsp. baeticum (Boiss.) Vicioso, Anal. Inst. Bot. Cavanilles 11
(2): 317 (1953).
CADIZ. Ubrique. Suelo básico.
28.V.1981. Leg.: M. J. Díez, J. Pastor & B. Va1dés. Det.: J. Pastor.
Esta especie está muy relacionada con T. pratense, de la que sólo difiere por una
tonalidad amarillenta más clara de las flores, y por ser más robusta, por lo que debería
subordinarse a la misma. Sin embargo, los caracteres diferenciales no son suficientes
para darle categoría de subespecie, como indicó VICIOSO (1953, Anal. Inst. Bot. Cava·
nilles 11 (2): 317), sino que debe integrarse dentro de T. pratenu varo sativum, de
acuerdo con HEGI (1964, Ill. PI. Mitteleur. 4 (3): 1333), COOMBE (1968, in TUTIN
& al. (eds.), PI. Eur. 2: 168) y ZOHARY (1972, Candollea 27: 114) y con lo indicado por
VALDÉS & GONZÁLEZ·BERNÁLDEZ (1971, Lagascalia 1: 91; 1972. Lagascalia 2 (2): 190).
r P. D.
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18. Trifolium squarrosum L., Sp. Pl. 768 (1753).
T. panormitanum C. Presl., Fl. Sic. 1: 21 (1826),
CADIZ. Ubrique. Suelo básico.
27.V.1981. Leg.: M. J. Díez, J. Pastor & B. Va1dés. Det.: J. Pastor.
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19. Mercurialis elliptica Lam., Eneye!. Méth. Bot. 4: 119 (1797).
CADIZ. Entre Chiclana de la Frontera y Vejer de la Frontera. Cabo Rache.
Arenales litorales.
13.IV.1978. Leg.: T. Luque & B. Valdés. Det.: J. Pastor.
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20. Euphorbia nutans Lag., Gen. Sp. Nov. 17 (1816).
E. preslii Guss., Fl. Sic. Prod/'. 1: 539 (1827).
CADIZ. Benamahoma. Huertas. Suelo básico.
6.xI.1981. Leg.: B. Valdés. Det.: J. Pastor.
Esta planta, de origen americano, se introdujo a finales de! siglo pasado por el NE
de la Península Ibérica (LOSA, 1946, Anal. Inst. Bot. Cavanilles 7: 346). Se trata de
la segunda cita para e! S\Yl de España, ya que había sido indicada con anterioridad para
la provincia de Sevilla por VAWÉS y RUTl DE CLAVIJO (1980, Lagascalia 9: 246). ]. P. D.
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21. Euphorbia akenocarpa Guss., Cato PI. Bocead. 75 (1921).
CADIZ. Entre El Puerto de Galis y Algar. Herbazales nitrificados. Suelo
arcilloso.
7.V.1982. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. 1068.82. Det.: B. Valdés.
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22. Viola arborescens L. val'. serratifolia DC., Prodr. 1: 299 (1824).
CADIZ. Entre Chiclana de la Frontera y Vejer de la Frontera. Cabo Rache.
Bordes de acantilados arenosos.
13.IV.1978. Leg.: T. Luque & B. Valdés. Det.: M. J. Gallego.
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23. Helianthemum croceum (Desf.) Pers., Syr•. Pi. 2: 79 (1806).
CADIZ. Entre Jerez de la Frontera y Puerto de Santa María. Calizas.
13.IV.1978. Leg.: T. Luque & B. Valdés. Det.: J. Pastor.
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24. Ludwigia palustris (L.) Elliot, Sketch Bot. South Cardo Georgia. 1:
211 (1817).
HUELVA. Almonte. Marismas de El Rocío.
23.VI.1981. Leg.: J. Pastor, S. Talavera & B. Valdés. Det.: J. Pastor.
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25. Erica andevalensis Cabezudo & Rivera, Lagascalia 9: 224 (1980).
HUELVA. Sierra de Aracena. Zalamea la Real. Isotipo.
21.VIl.l979. Leg. & Det.: J. Rivera <& B. Cabezudo.
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26. Armeria gaditana Boiss. in OC., Prodr. 12: 675 (1848).
HUELVA. Alrnonte. Parque Nacional de Doñana. Zonas arenosas sometidas
a encharcamiento temporal.
2.V.1982. Leg.: B. Valdés. Det.: J. A. Devesa.
Endémica de la provincia corológica Gaditano·Onubo-Algarviense, A. gaditana per-
tenece a la sect. Macrocentron Boiss., si bien la corta longitud del espolón parece situarla
en una posición intermedia entre ésta y la secr. Armeria (PINTO DA SILVA, Bol. SOCo
Brot. 38: 180, 1972). ]. A. D.
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27. Gomphocarpus fruticosus (1.) Aiton fil. in Aiton, Hort. Kew. ed. 2,
2: 80 (1811).
CADIZ. Algeciras. El Cobre. Parte baja del Arroyo de la Miel.
7.v.1982. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Det.: J. Pastor.
Planta de origen sudafricano, introducida y naturalizada por el E y S de la Península
Ibérica. ]. P. D.
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28. Asclepias curassavica L., Sp. Pl. 215 (1753).
CADIZ. Algedras. El Cobre. Parte baja del Arroyo de la Miel.
7.v.1982. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Det.: J. Pastor.
Esta especie tropical, de origen americano, se encuentra naturalizada en el S de la
Península Ibérica. Aunque su presencia ya había sido indicada or F. MARKGRAF (1972,
in TUTIN & al. (eds.) Fl. Eur. 3: 70) para la provincia de Málaga, esta cita amplía su
área hacia el W de España. ]. P. D.
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29. Convolvulus boissieri Steudel, Nomel1cl. Bot. ed. 2, 1: 407 (1840),
subsp. boissieri.
C. nitidus Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 417 (1841).
JAEN. Sierra de la Cabrilla.
I1.V1.1981. Leg.: J. A. Devesa, T. Luque & C. Romero. Det.: J. Pastor.
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30. Convolvulus hetonicifolius Miller, Cardo Diet. ed. 8, n.O 20 (1768).
SEVILLA. Algámitas. Villanueva de San Juan. Taludes y cunetas.
4.VI.1981. Leg.: 1. Fernández & B. Valdés. Det.: J. Pastor.
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31. Onosma tricerosperma Lag., Gen. Sp. Nov.: 10 (1816), subsp.trice-
rosperma.
ALBACETE. Villapalacios.
9.V.1979. Leg.: F. García, T. Luque & B. Valdés. 2367.79. Det.: B. Valdés.
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32. Cerinthe gymnandra Gasparr., Rend. Aeead. Se. Napoli 1: 72 (1842),
varo gymnandra.
C. major ? varo valentina Pau, Aetas Real Soe. Españ. Hist. Nat. 26:
195 (1897). C. gymnandra varo typica Murbeck, Lunds Univ. Arssk.}
34 (2, 7): 17 (1898). C. gymnandra varo iberiea Caballero, Anal. Jardín
Bot. Madrid 4: 509 (1945). C. major subsp. gymnandra varo typica (Mur~
beck) Sauvage & Vindt, Trab. Inst. Bot. Cherif.) Bot. 3: 147 (1954).
CADIZ. Chiclana. Suelo arenoso ácido, en pinares de Pinus pinea L.
6.IV.1982. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. 988.82. Det.: B. Valdés.
Como fue ya indicado por VALDÉS (1981, Lagascalia 10: 98·104), este taxón ha sido
frecuentemente confundid(, con C. major L. (Sp. Pi.: 136, 1753). De él se diferencia, sin
embargo, por sus núculas más pequeñas (2,5 . 4,5 x 2 . 3,5 mm. frente a (5 .) 5,5 . 7
x C. 5 mm. en C. major), y por su corola con dientes amarillos, parte superior blanca
e inferior amarilla, que es purpúrea en C. major. En C. gymnandra las anteras suelen
ser más claramente exertas que en C. major L. B. V.
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33. Anchusa stylosa Bieb., Fl. Taur.-Cauc. 1: 123 (1808).
SEVILLA. Entre Herrera y Ecija. Las Ceñuelas. Lindes de campos de cul-
tivo al borde del río Genil.
l.IV.1980. Leg.: T. Luque, S. Talavera & B. Valdés. Det.: B. Valdés.
Propia de la Región Mediterránea oriental (Albania, Grecia, Bulgaria, Rumania, S de
Rusia, Turquía), fue indicada por primera vez para España por VALDÉS (1981, Lagas-
calia 10: 119). Hasta la fecha se ha recolectado solamente en la localidad de donde se
distribuye esta centuria, en la que debe considerarse como naturalizada. B. V.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
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34. Anchusa puechü Valdés, Lagascalia 9: 239 (1980).
A. arvensis Pérez Lara, Anal. Real Soco Españ. Hist. Nat. 18: 100 (1889),
non Bieb. (1808). A. orientalis Pérez Lara, 1. c.: 101 (1889), non Reí-
chenb. fil. (1856-58). Lycopsis orientalis Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hisp.:
164 (1893), non 1. (17.'53).
SEVILLA. Las Cabezas de San Juan. Suelos arcillosos (Bujeos).
22.11.1980. Leg.: J. Pastor & B. Valdés. 22.80. Det.: B. Valdés.
Presenta dos tipos morfológicos que no merecen categoría taxonómica alguna, por
estar condicionados, al parecer, por la disponibilidad de nutrientes. Uno, al que corres-
ponde el tipo de la especie, está formado por plantas con pocos tallos y hojas estre-
chas, laxamente dispuestas. Otro, al que corresponden las plantas distribuidas en esta
centuria, está integrado por plantas más robustas, con numerosos tallos y hojas más
anchas y más densamente dispuestas. B. V.
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35. Echium asperrimum Lam., Tab. Eneye!. Méth. Bot. 1: 412 (1792).
E. pyrenaieum Desf., PI. Atl. 1: 164 (1798), non Pourr. (1788). E. pyra-
midaIe Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 90 (1813). E. itaIieum L. varo pyrenai-
eum Loisseleur-Deslong., PI. Gall. 1: 150 (1828).
MURCIA. San Javier. Suelo básico.
5.V.1979. Leg.: F. García, T. Luque & B. Valdés. 1994.79. Der.: B. Valdés.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
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36. Echium italicum L., Sp. PI. 139 (1753).
E. aItissimum Jacq., PI. Austr. 5: 35, App. t. 16 (1778).
MALLORCA. Pollensa.
8.VI.1981. Leg.: J. A. Devesa, T. Luque & C. Romero. 2311.81. Det.: B.
Valdés.
Esta especie ha sido frecuentemente confundida con E. asperrimum, que se distri-
buye en esta centuria con el número 35. Las diferencias entre ambos taxones fueron
puestas en evidencia por LACAITA (1919, Jouro. Linn. Soc. (Bot.) 44: 402-414) y GIBBS
(1971, Lagascalia 1: 47-48) y se refieren principalmente a la morfología de las hojas basales,
tipo de ramificación y tamaño de la corola. B. V.
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37. Echium salmanticum Lag., Gen. Sp. Nov. 10 (1816).
E. lusitanicum De., Prodr. 10: 20 (1846) (Tipo. E. lusitanicum, H.
Genev. Aug. 1832, G-DC). E. pavonianum Boiss., Diagn. PI. Oro Nov.
1 (11): 91 (1849) (Tipo. E.sp.nova, Herb. Pavón, G). E. polycaulon
Boiss., 1. c. 92 (Tipo. E. italicum L. Lo cogí en el valle de Plasencia,
entre Tornabacas y Cabezuela, en junio de 1803, G). E. lusitanicum
subsp. polycaulon (Boiss.) P. Gibbs. Bot. Journ. Linn. Soco 64: 379
(1971).
CACERES. Valle de Plasencia, entre Jerte y Tornavacas. 1000 m. Locali-
dad clásica de E. polycaulon Boiss.
16.VI.1981. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Det.: B. Valdés.
La identidad de E. pavonianum Boiss., E. Polycaulon Boiss. y E. lusitanicum De.
se ha establecido por el estudio .de los tipos. No ha podido localizarse el tipo E. salman-
ticum Lag., pero las razones dadas por LAcArTA (1919, Journ. Linn. Soco (BOL) 44:
376-379) son suficientes para identificar E. salmanticum con, lo que hasta ahora se ha
venido conociendo como E. polycaulon Boiss. La indicación de Rab. c. Salmanticam de
LAGASCA (1. c.) puede tomarse en sentido amplio. Con esta misma amplia indicación:
Salamanca, bordes de caminos, se conserva en MA y G material recolectado por Bellot,
Borja y Monasterio.
La subordinación de este taxón a E. lusitanicum L., Sp. PI.: 140 (1753) no está
justificada. En E. !almanticum (=E. polycaulon) las hojas presentan indumento híspido,
escaso y patente en las superiores; los sépalos de 4 a 4,5 mm., son ovales u oval-lan-
ceolados, escasamente pelosos y presentan en el ápice pelos glandulares pluricelulares muy
escasos; la corola es azul-violeta y cortamente pelosa más o menos en toda su super-
ficie. En E. lusitanicum las hojas presentan indumento suave, más o menos aplicado en
las superiores; los sépalos, de 5,5 a 6,5 mm., son lanceolados, densamente pelosos y
presentan en el ápice abundantes pelos glandulares pluricelulares; la corola es pálida
(azul pálido) y presenta pelos solamente sobre los nervios. B. V.
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38. Echium gaditanum Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 422 (1841).
E. polycaulon Castroviejo, Valdés-Bermejo, Rivas Martínez & Costa,
Anal. Jardín Bot. Madrid 36: 222 (1980), non Boiss. (1849).
HUELVA. Almonte, Parque Nacional de Doñana. Zonas arenosas frente al
control de la Estación Biológica de Doñana.
28.VIII.1981. Leg. & Det.: B. Valdés.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 1
39. Myosotis personii Rauy, FI. Fr. 6: 327 (1900).
Anchusa lutea Cav., lcon. Desa. 1: 50, t. 9, f. 1 (1791). M. tutea (Cav.)
Pers., Syn. 1: 156 (1806), non Lam. M. chrysantha Welw. ex Coutinho,
Fl. Port. 498 (1913).
CORDOBA. Entre Valdeinfierno y Alanís. Sierra de Albarrana. Pizarras.
22.IV.1982. Leg.: J. A. Devesa, T. Luque & B. Valdés. Det.: B. Valdés.
Se trata de la primera cita para el SW de España de este taxón endémico de la
Península Ibérica. B. V.
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40. Triguera osbeckii (L.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2:
524 (1870).
Verbascum osbeckii L., Sp. Pl. 179 (1753). Triguera ambrosiaca Cav.,
Monad. elass. Diss. Dec. 2, pp. 2 (1786). Fontqueriella osbeckii (L.)
Rothm. in Font-Quer & Rothm. Broteria 36: 151 (1940).
CADIZ. Trebujena. Cultivos, sobre tierras negras andaluzas (Bujeos).
7.V.1982. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Det.: B. Valdés.
Aunque HAWKES (1972, in T. G. TUTIN & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 200) reconoce
Triguera osbeckii (L.) Willk. y T. ambrosiaca Cavo como especies independientes, la
identidad de las mismas establecida por HANSEN & HANSEN (1973, Lagascalia 3: 183-
193) no deja lugar a dudas.
La identidad de T. inodora Cavo (Monad. Class. Diss. Dec. 2, app. 3, 1786) no ha
podido ser aclarada, ya que el tipo de este taxón no se encuentra en el herbario de
Cavanilles (MA), ni ha podido encontrarse en otros herbarios. CAVANILLES (1. c.) la
describió comparativamente con Triquera ambrosiaca, indicando que sus cálices eran
glabros, y que convivían con dicha especie por toda la Bética, dando como localidades
concretas Carmona, Sevilla y Córdoba. Se ha estudiado abundante material de T. osbec-
kii (MA, MAF, SEV), no habiéndose encontrado ningún ejemplar de Triguera que
corresponda a la descripción de T. inodora Cavo PAU (1920, Broteria, ser. Bot. 22 (3):
120-121) llegó a la conclusión de que podría tratarse de una Nicotiana cultivada o
naturalizada, aunque" en este caso es dudoso que CAVANILLES la incluyera en la Clase
Monadelfia. B. V.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 1
41. Lippia canescens Kunth In Humb., Bonp!. & Kunth, Nov. Gen. Sp
2: 263 (1818).
SEVILLA. Sevilla. Tablada. Taludes arcilloso,.
12.VI.l978. Leg.: J. Pastor & B. Valdés. Det.: M. J. Gallego.
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42. Teucrium spinosum L., Sp. PI. 566 (1753).
Seordium spinosum (L.) Cav., Icon. Deser. 1: 19, t. 31 (1791). Seoro-
donia spinosa (L.) Link., Hand. 1: 458 (1829).
SEVILLA. Entre Alcalá de Guadaira y Morón de la Frontera. Tierras neo
gras andaluzas (Bujeos).
22.V.1981. Leg.: I. Fernández, T. Luque & B. Valdés. 168.81. Det.: B.
Valdés.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
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43. Salvia officinalis L., Sp. Pi. 23 (1753).
HUELVA. Entre Almonaster y Cortegana.
9.V.1980. Leg.: B. Cabezudo & J. Rivera. Det.: B. Valdés.
El área natural de S. officinalis se encuentra en los Balcanes (LIPPERT, 1979, Mitt.
Bor. Sto München, 15: 421). Su presencia en el N de la provincia de Huelva hay que
atribuirla indudablemente a naturalización a partir de antiguos cultivos. A esta misma
causa parece deberse la presencia de este taxón en el resto de la Península Ibérica, como
indicaban para España VALDÉs-BERMEJo & LÓPEZ (1977, Anal. Inst. Bot. Cavanilles.
34 (1): 166) y para Portugal COUTlNHO (1939, Fl. Port., 2." oo.: 615). B: V.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
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44. Linaria nivea Boiss. & Reuter, Diagn. Pi. Nov. Hisp. 22 (1842).
AVILA. Puerto de Menga. Granitos. 1550 m.
28.VII.1978. Leg.: J. A. Devesa, J. Pastor & S. Talavera. 5935.78. Det.: B.
Valdés.
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45. Linaria tursica Valdés & Cabezudo, Lagascalia 7: 10 (1977).
L. donyanae Valdés-Bermejo, Castroviejo, Costa & Rivas Martínez. Anal.
Inst. Bot. Cavanilles 34 (1): 351 (1977).
HUELVA. Entre Matalascañas y Mazagón. Laderas interiores de la cadena
de dunas litorales.
l.V.1978. Leg. & Det.: B. Valdés.
Se tratl\ de una especie propia de los corrales y dunas fijas y semifijas del Parque
Nacional de Doñana. Fue descrita simultáneamente en octubre de 1977 con los dos
nombres indicados. CABEZUDO (1981, Trab. Monogr. Depart. BOL (Málaga) 2: 131-132),
tras comparar los tipos de L. tursica y L. donyanae, reunió ambos taxones bajo L. tur-
sica en aplicación del artículo 57.2 del Código Internacional de Nomenclatura Botánica
vigente. B. V.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
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46. Linaria glauca (1.) Chaz. subsp. olcadium Valdés & D. A. Webb,
Bot. Journ. Linn. SOCo "6.5: 265 (1972).
L. cutandae Rivas Goday, nomo in schaed.
ALBACETE. Entre Albacete y Balazote; a 8 km. al SSW de Albacete.
Margas yesosas algo salinas. Localidad clásica.
3.VI.1978. Leg.: J. A. Devesa, J. Pastor & B. Valdés. 4514.78. Det.: B.
Valdés.
Este taxón ocupa una zona de reducida extensión entre Albacete y Balazote, en que
vive sobre margas yesosas algo salinas. Fue recolectado por primera vez casi simultánea-
mente por WEBB (1.VI.1967; TCD) y por RrvAs GODAY & BORJA (12.VI.1967; MAF,
SEV 8315 y 60882). El Prof. RrvAs GODAY lo reconoció como una entidad nueva a la
que dio ~I nombre de Linaria cutandae. Sin embargo, no lo llegó a describir, por ha·
berse anticipado la publicación por VALDÉS & WEBB (1. c.) como subespecie de
L. glauca. B. V.
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47. Linaria munbyana Boiss. & Reuter, varo pygmaea (Sampaio) Sampaio,
Bol. Soco Brot., ser. 2, 1: 135 (1922).
L. pygmaea Sampaio, An. Acad. Polyt. Porto 10: 124 (1915). L. mun-
byana Coutinho, Not. Fl. Port. 6: 11 (1926), non Boiss. & Reuter (1852).
L. munbyana varo leiosperma Maire, Bull. Soco Hist. Nat. Afr. Nord, 26:
219 (1935). L. munbyana fma. leiosperma (Maire) Sauvage, FI. Sub.
Maroc.: 169 (1961).
CADIZ. Entre Vejer de la Frontera y Barbate de los Atunes. Dunas fósiles.
6.IV.1982. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. 1012.82. Det.: B. Valdés.
Se trata de la segunda cita para España de este taxón, ya que con anterioridad ha
sido indicado por R¡VAS MARTÍNEZ, COSTA, CASTROVIE]O & VALDÉS-BERME]O (1980,
Lazaroa 2: 94) para el Parque Nacional de Doñana (Huelva)
Forma parte de la vegetación herbácea terofítica de arenales litorales. Relacionada
con 1. simplex (Willd.) DC. y 1. amethystea (Vent.) Hoffmanns. & Link, presenta una
clara individualidad, por lo que su status no puede mantenerse como incierto, como lo
consideraron CHATER, VALDÉS 0& WEBB (1973, in TUTIN & al. (eds.) Fl. Eur. 3: 226).
B. V.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
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48. Linaria saxatilis (L.) Chaz., Suppl. Dic. Jar:: 39 (1790), varo saxatilis.
Antirrhinum saxatile L., Cent. Pl. n. 43 (1755). A. lagopodioides L. fil"
Sp. Pl. Suppl. 279' (1781). A. iourneforÍii Poir., Encycl. Méth. Bf!l.,
Suppl. 4: 24 (1816). Linaria tournefortii (Poir.) Lange, Index Sem. Hort.
Haun. 28 (1859).
CORDOBA. Estación del Zújar. Acantilados.
23.IV.1982. Leg.: J. A. Devesa, T. Luque & B. Valdés. Det.: B. Valdés.
Además de la localidad de que procede el material distribuido en esta centuria,
1. saxatilis se encuentra en Córdoba, en Santa Eufemia, Cuerda de la Nava (23.IV.1982,
DEvEsA, LUQuE & VALDÉS) y probablemente abunde en roquedos y acantilados en todo
el NW de la provincia. Ha sido localizada en Huelva en la Sierra de Aracena (CABE-
ZUDO & UBERA, ined.). B. V.
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49. Conyza canadensis (L.) Cronq., Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943).
Erigeron canadensis L., Sp. Pl. 863 (1753).
CADIZ. Puerto Real. Arcenes.
23.x.1980. Leg.: ]. Arroyo, ]. A. Devesa & ]. M. Gil. Det.: J. A. Devesa.
Como todas las conizas, es oriunda del Nuevo Mundo. Presenta capítulos de escasas
dimensiones (2,7·4 mm. de longitud), brácteas involucrales glabras'o subglabras y vilano
de 0,5-) 2·2,8 mm. Las flores femeninas son tubulosas y presentan una lígula termi.nal
conspicua, 0,7 - 1 mm. ]. A. D.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA I
50. Conyza bonariensis (1.) Cronq., Bull. Torréy Bot. Club' 70: 632
(1943).
Erigeron bonariensis L., Sp. Pl. 863 (1753). Erigeron crispus Paurret,
Mem. Acad; Sci. Toulouse 3: 318 (1788). Coniza ambigua De. in Lam.
& OC., Fl. Fr. 5: 468 (1815).
CADIZ. Puerto Real. Arcenes.
23.X.1980. Leg.: ]. Arroyo, ]. A. Devesa & ]. M. Gil. Det.: ]. A. Devesa.
Muy característica- por su inflorescencia,. con eje principal a menudo sobrepasado
por las ramas laterales. Presenta involucro marcadamente pubescente. de (3,5 -) 4 - 5.5 mm.
de longitud y vilano 3·4 mm. Sus hojas son lineares o linear-lanceoladas, generalmente
menores de 5 mm. de anchura. ]. A. D.
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51. Conyza albida Willd. ex Sprenge1, Syst. Veg. 3: 512 (1826).
SEVILLA. Sevilla, Cortijo del Cuarto. Arcenes.
2.XI.1980. Leg.: J. A. Devesa & T. Luque. Det.: J. A. Devesa.
Muy semejante a C. bonariensis, de la cual se diferencia fundamentalmente por sus
hojas oblanceoladas, más anchas, 5 - 20 mm. de anchura (al menos las basales) y el
predominio en la inflorescencia del eje principal. Ha sido indicada recientemente para
la flora de Andalucía Occidental (DANIN, Lagascalia 10: 121, 1981). ]. A. D.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
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52. Bidens aurea (Aiton) Sherff, Bot. Caz. 59: 313 (1915).
Coreopsis aurea Aiton, Hort. Kew. 3: 252 (1789).
SEVILLA. Sevilla, alrededores.
6.XI.1980. Leg.: J. A. Devesa & S. Talavera. Det.: M. J. Gallego.
Esta especie originaria de América Central se encuentra naturalizada en el SW de
Europa. Según la bibliografía consultada, en España ha sido citada en Levante (CAL-
DUCH, 1973, Lagascalia 3: 59) y Andalucía Occidental (GALLEGO, 1981, Lagascalia 10:
124). M.]. G.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
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53. Ambrosia marítima L., Sp. Pl. 988 (1753).
CADIZ. Sanlúcar de Barrameda. Bonanza. Arenales y suelos salinos.
9.X.1981. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Det.: M. J.Gallego.
HANSEN (in TUTIN & al. (eds.) FI. Eur. 4: 142, 1976) señala que A. marztlma pre-
senta el involucro femenino en fruto con 5 tubérculos cónicos, siendo el pico del mismo
de 0,5 mm. En los individuos de esta población, el número de tubérculos es de 5 -7
(- 8) y el pico llega a medir 1,5 mm. M.]. G.
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54. Santolina oblongifolia Boiss., Diagn. Pl. Oro Nov. 3: 18 (1856).
CACERES. Baños de Montemayor. Subida a La Garganta. 1000 m. s. m.
15.VI.1981. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Det.: S. Talavera.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 1
55. Anthemis alpestris (Hoffmanns. & Link) R. Fernandes, Bot. Jour.
Linn. Soco 70: 9 (197.5), fma. alpestria.
Chamaemelum alpestre Hoffmanns. & Link, Fl. Port. 2: 351 (1820).
Anthemis chr)'socephala Boiss. & Reuter, Diagn. Pi. Nov. Hisp. 16
(1842), nomo ilIeg. Anthemis montana varo discoidea Gay ex WilIk. in
WilIk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 87 (1865).'
AVILA. Arenas de San Pedro. Puerto del Pico. Suelo granítico, 1.300
m. S. m.
17.VI.1981. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Det.: S. Talavera.
HERBARIUM- UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 1
56. Anthemis alpestris (Hoffmanns. & Link) R. Fernandes, Jour. Linl1.
Soco 70: 9 (1975), fma.ligulata Talavera, froa. nov.
CACERES. Baños de Montemayor. Subida a la Garganta. 1000 m. s. m.
15.VI.1981. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Det.: S. Talavera.
Atque typo sed calatma radiata. Typus: Herb. Unív. Hisp., PI. Selec., Cent. 1: 56,
1982 (SEV, Holotypus). S. T.
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57. Anthemis alpestris (Hoffmanns. & Link) R. Fernandes, Bot. Jour.
Linn Soco 70: 9 (1975), fma. hemirracliata Talavera, fma. nov.
AVILA. Piedrahita. Puerto de Villafranca. Ladera Sur. 1450 - 1800 m.
16.VI.1981. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Del.: S. Talavera.
Atque A. alpestris froa. alpestris sed capitulis heroiradiatis differt. Typus: Herb.
Univ. Hisp., Fl. Select., Cent. 1: 57, 1982 (SEV, holotypus). S. T.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA S¡;.LECTA. CENTURIA 1
58. Anthemis tuberculata Boiss., Elenchus 59 (1838), fma. tuberculata.
A. guadielae Caballero, Anal. Jard. Bot. Madrid 2: 254 (1942). A.turo-
lensis Pau ex Caballero, Anal. Jard. Bot. Madrid. 2: 274 (1942). (Tipo.
Teruel, Benedicto; MA 127083, holotipo). A.. tuberculata subsp. turo-
lensis (Pau ex Caballero) R. Fernandes & Borja, Bot. Jour. Linn. Soco
70: 10 (1975).
SEVILLA. Pruna. Sierra del Tablón. Suelo básico de descomposición de
calizas.
4.VI.1981. Leg.: 1. Fernández & B. Valdés. Det.: S. Talavera.
Se ha visto material' de esta forma p·rócedente. de Valladolid, Terue!, Cuanca, Alba-
cete, Jaén, Granada y Málaga. Al parecer, es la primera vez que se encuentra en las
Sierras Subbéticas occidentales. S. T.
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59. Anthemis tuberculata Boiss., fma. discoidea (Boiss.) R. Fernandes,
Anal. Inst. Bot. Cavanilles. 32 (2): 1485 (1975).
A. tubercttlata Boiss. var. discoidea Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 311
(-1840).
MALAGA. Junquera. Sierra de las Nieves. Pinares. Calizas. 1300 - 1400 m.
27.V.1981. Leg.: M. J. Díez, J. Pastor ,& B. Valdés. Det.: S. Talavera.
Esta forma es particularmente frecuente en la Serranía de Ronda, donde convive
con la forma típica, y en la Sierra de Grazalema, donde sólo se encuentra la planta sin
lígulas. S. T.
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60. Anthemis arvensis L., Sp. Pl. 894 (1753).
A. incrassata Loisel, Not. Pl. Fr. 129 (1810). A a¡'vensis varo incrassata
(Loisel) Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 310 (1839). A. arvensis subsp.
incrassata (Loisel) Nyman, Consp. 361 (1879). A. granatensis Boiss.,
Elenchus 60 (1838) (Tipo. Sierra Nevada, cultis ad San Jerónimo, 1837,
Boissier. G, holotipo, G, iso tipos ). A. carpetana Lacaita, Cavanillesia
3: 21 (1930), nomo illeg. (Tipo. In convalle versus meridien jugi «Puerto
del Pico» in rupibus granitici C. 1250 m., 27V1.1928, Lacaita, MA
127025, lectotipo).
SEVILLA. AIgámitas. Peñón de Algámitas. Suelo calcáreo.
4.VI.1981. Leg.: 1. Fernández & B. Valdés. Det.: S. Talavera.
Anthemis arvensis, al menos en la Península Ibérica, presenta una enorme variabili-
dad. Va desde individuos erectos, monocéfalos o ramificados en la mitad superior
(A. arvensis s. s.) hasta individuos muy ramificados en la base y ascendentes, sobre
todo en los ecotipos de montaña (A. incrassata Loisel). Las hojas pueden ser largas y
delicadas, y los pendúnculos no ensanchados en la parte superior (A. arvensis s. s.) o
cortas y algo coriáceas, y con pedúnculos florales ensanchados (A. incrassata Loisel).
Los aquenios, si no están totalmente maduros, son pequeños con c. 10 costillas longitu-
dinales y a veces poseen una semicorona muy bien desarrollada, pero cuando llegan a
la madurez son gruesos, suberosos, con 4 surcos longitudinales y un collar muy des-
arrollado, desapareciendo todo vestigio de corona. La presencia de corona ha hecho que
R. FERNANDES reconozca A. arvensis subsp. cyllenea (Halacsy) R. Fernandes, Bot. Journfl
Linn. Soco 69 (3): 135, 1975) del E del Mediterráneo. S. T.
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61. Anthemis cotula L., Sp. PI. 894 (1753).
SEVILLA. Entre Alcalá de Guadaira y Morón de la Frontera. Arvense,
sobre suelo básico.
4.VI.1981. Leg.: Fernández & B. Valdés. Del.: S. Talavera.
Junto a A. cotula, R. FERNANDES (in TUTIN& al. (eds.) Fl. Eur. 4:· 155, 1976) con·
sidera a A. bóurgaei Boiss. & Reuter como especie dudosa. Esta especie, que vive cerca
de Cádiz (in lapidosis prope Puerto de Santa María, Maio 1849, Reuter, G, lectopipo,
G, isotipos) está íntimamente relacionada con A. tuberculata Boiss., del que se dife-
rencia por ser anual, tener hojas medias pinnatífidas y no bipinnadas y aquenios más
pequeños (l. 1,6 mm. en A. bourgaei y 2 - 2,5 mm. en A. tuberculata). S. T.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
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62. Anthemis triumfetti (L.) De. in Lam. & De., FI. Fr., ed. 3, 5: 483
(1815).
A. tinctoria varo triumfetti L., Sp. PI. 896 (1753). Cota aligulata Losa,
Contr. FI. Veg. Prov. Zamora, 127 (1949).
CACERES. Baños de Momemayor. Subida a la Garganta. 1000 m.
15.VI.1981. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Det.: S. Talavera.
Como en muchas especies del género Anthemis, A. triumfetti, presenta dos formas:
una ligulada (=A. triumfetti L. fma. triumfetti) y otra carente de lígulas (A. triurnfetti
fma. aligulata (Losa) Talavera stat. nov. (=Cota aligulata Losa, Contr. Fl. Veg. Prov.
Zamora, 127, 1949), no diferenciándose más que en este carácter. S. T.
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HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA I
63. Heteranthemis viscidehirta Schott, Isis 1818 (5): 822 (1818).
Chrysanthemum viscido-hirtum (Schott) Thellung, Mem. Soco Nat. Sci.
Cherbong, ser. 4, 38: 523 (1911-1912). Pinardia anisocephala Cass.,
Dict. Sci. Nat. 41: 39 (1826).
HUELVA. Mazagón. Salida hacia Palos. Arenas.
15.V.1981. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Det.: M. J. Gallego.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA I
64. Othospermum glabrum (Lag.) Willk., Bot. Zeit. 22: 251 (1864).
Pyrethrum glabrum Lag.) Gen. Sp. Nov. 30 (1816).
CADIZ. Algeciras. El Cobre. Arroyo de la Miel.
7.V.1982. Leg.: S. Talavera .& B. Valdés. Det.: S. Talavera.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA I
65. Hymenostemma pseudanthemis (G. Kunze) Willk., Bot. Zeit. 22: 253
(1864 ).
Prolongoa pseudanthemis G. Kunze, Flora 29: 699 (1846). Chrysanthe-
mum pseudanthemis (G. Kunze) P. Coutinho, Fl. Port. 632 (1913).
CADIZ. Chiclana. Pinares. Suelo arenoso.
9.III.1978. Leg.: J. Pastor, S. Talavera .& B. Valdés. Det.: S. Talavera.
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HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA I
66. Doronicum plantagineum L., Sp. PI. 885 (1753).
CADIZ. Sierra de Grazalema. Pinsapar. 1400 m. s. m.
26.V.1981. Leg.: M. J. Díez, J. Pastor & B. Valdés. Det.: M. J. Gallego.
Esta especie ha sido confundida frecuentemente con D. pardalianches L. (véase
GALLEGO, 1981, Lagascalia 10: 124 j. M. J. G.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA I
67. CaIendula arvensis L. subsp. maeroptera Rouy, Fl. Fr. 8: 355 (1903),
excI. varo bicolor Rouy.
C. stellata auet. var., non Cav., Icon. Deser. 1: 3, t. 5 (1791). C. arvensis
L. subsp. eommunis Emb. & Maire varo sieula Queze1 .& Santa, Nouv.
Fl. Alg. 2: 967 (1963), non C. sicula Willd. (1809). C. arvensis L. subsp.
eommunis Emb. .& Maire varo stellata (Cav.) Maire, sensu Quezel &
Santa, 1. c.: 967 (1963). C. stellata Font Quer exe. Fl. Esp. 3: 396
1947), nomo in schaed.
SEVILLA. Mairena del Alcor. Calizas.
29.II.1980. Leg.: M. J. Gallego, C. Romero Zarco & B. Valdés. Det.: M. J.
Gallego.
Se diferencia de la subespecie típica principalmente por presentar los aquenios ex·
ternos con pico y amplias alas dentadas. Se distribuye por casi toda la Cuenca Medi·
terránea, viviendo en calizas o suelos halófilos. M. J. G.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 1
68. Carduus meonantbus Hoffmanns. & Link, Fl. Port. 2: 186 (1820-28),
subsp. meonantbus.
C. ammophilus Hoffmanns. & Link, Fl. Port. 2: 187 (1820-28). C. bae-
ticus Boiss. .& Reuter, Pugillus 63 (1852).
HUELVA. Almonte, Matalascañas. Suelo arenoso de origen marítimo.
20.IV.1981. Leg.: B. Valdés. Det.: J. A. Devesa.
Este taxón, que vive también en el NW de Africa, está restringido en la Península
Ibérica al W y SW, donde vive en suelos arenosos marítimos. Se trata de una planta
marcadamente autógama extraordinariamente variable en el porte. En el E y SE de
España vive C. meonanthus subsp. valentinus (Boiss. & Reuter) Devesa & Talavera,
muy afín a la anterior, aunque de distinta ecología (véase DEVESA & TALAVERA, Rev.
Gen. Carduus 104, 1981). ]. A. D.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 1
69. Cirsium rosulatum Talavera & Valdés, Lagascalia 5: 154 (1976).
C. welwitschii Cosson, Not. Pl. er. 118 (1851), p. p., et excl. loe. lusit.
C. welwitschii Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 189 (1865),
excl. descrip.
JAEN. Sierra de Cazorla. Puente de las Herrerías. Localidad clásica.
20.VI.1979. Leg.: M. J. Díez, J. Ubera & B. Valdés. Det.: S. Talavera.
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HERBARI\JM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA I
70. Cirsium pyrenaicum (Jacq.) All. subsp. gaditanum (Talavera & Valdés)
Talavera & Valdés, combo & sto nov.
e. gaditanum Talavera & Valdés, Lagascalia 5: 186 (1976). e. mons·
pessulanum sensu Pérez Lara, Anal. Soco Españ. Hist. Nat. 16: 317
(1887).
CADIZ.-Entre ülvera y Grazalema. Los Batanes. Bordes de un arroyo.
22.IX.1977. Leg.: B. Cabezudo, S. Talavera & B. Valdés. Det.: S. Talavera
& B. Valdés.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA I
71. Tyrimnus leucographus (1.) Cass., Dict. Sci. Nat 56: 207 (1828).
Carduus leucographus L., Sp. Pi. 820 (1753).
MALAGA. Entre El Burgo y Ronda. Calizas. 800 - 1000 m. s. m.
n.V.1981. Leg.: M. J. Díez, J. Pastor & B. Valdés. Det.: M. J. Gallego.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA I
72. Onopordum dissectum Murbeck, Celsia el Onopordum: 15, tab. IV, 3
(1921).
HUELVA. Hinojos. Palacio del Rey. Borde arenoso de la Marisma.
23.VI.1981. Leg.: J. Pastor, S. Talavera & B. Valdés. 833.81. Det.: S. Ta-
lavera.
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HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 1
73. Centaurea aspera L. subsp. scorpiurifolia(Leon-Dufour) Nyman, Consp.
432 (1879).
C. scorpiurifolia Leon-Dufour, Ann. Sci. Nat. 23: 162 (1831).
CADIZ. Chiclana de la Frontera. Pinares, suelo arenoso. Localidad clásica.
6.IV.1982. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Det.: S. Talavera.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 1
74. Centaurea uliginosa Brot., Fl. Lusit. 1: 368 (1804).
Cheirolophus uliginosus (BroL) Dostál, Bot. Journ. Linl1. Soco 71: 193
(1976).
HUELVA. Almonte. Arroyo de la Rocina.
23.vI.1981. Leg.: J. Pastor, S. Talavera & B. Valdés. Det.: S. Talavera.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 1
75. Tolpis nemoralis Font Quer, Iter Maroc. 714 (1930).
T. barbata varo grandiflora Ball, Jour. Lil1n. Soco London (Bot.) 16: 535'
(1878). T. baetica Maire, Bull. Soco Hist. Nat. Afr. Nord. 22: 301 (1931),
non lord. & Fourr., Icon. Fl. Europ. 1: 43, tab. 115 (1867), nec Pau,
Actas Real Soco Españ. Hist. Nat. 24: 134 (1895).
CADIZ. Entre Chiclana de la Frontera y Vejer de la Frontera. Pinar del
Hierro. Suelo básico.
24.V.1979. Leg.: B. Cabezudo, M. ]. Gallego, M. J. Díez & S. Talavera.
Det.: S. Talavera.
Esta especie vive en sotobosque de Quercus faginea, Q. suber o Pinus pinea de la
provincia de Cádiz y del N de Marruecos. Se diferencia de T. barbata por ser perenne
y tener 2n = 36 cromosomas (TALAVERA, 1980, Lagascalia 9: 230; 1981, Lagascalia
10: 233). S. T.
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HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA I
76. Hedypnois arenaria (Schousboe) De., Prodr. 7: 82 (1838).
Hyoserís arenaría Schousboe, Vextr. Marokko: 197 (1800).
HUELVA. Almonte. Punta del Malandar. Corrales y dunas.
16.V.1981. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Det.: M. J. Gallego.
HERBARIUM UNIVERSITATlS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 1
77. Hypochoeris salzmanniana De., Prodr. 7: 91 (1838).
H. glabra var. salzmanníana (De.) Amo, Fi. Iber. 4: 497 (1872). H. gla-
bra subsp. salzmanniana (De.) Maire in Jahandiez & Maire, Cato Pl.
Maroe. 3: 831 (1934). H. dimorpha Salzm., nomen in schaed, non Brot.,
Fl. Lus. 1: 332 (1804).
CADIZ. Entre Vejer de la Frontera y Barbate de los Atunes. Arenales
marítimos.
6.IV.l982. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Det.: S. Talavera.
Esta especie vive en los arenales marítimos del NW de Marruecos (Tánger - El
Araisch) y S de la Península Ibérica (Sur de Cádiz). Se diferencia de H. glabra L., en
la cual ha sido frecuentememe incluida, por sus pedúnculos florales fuertemente en-
sanchados e hirsutos.,. tener 2n = 8 cromosomas (TALAVERA, 1980, Lagascalia 9: 233;
1981, Lagascalia 10: 233). S. T.
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HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 1
7,8. Leontodon tingitanus (Boiss. & Reuter) BaH, Journ. Linn. Soco London
(Bot.) 16: 543 (1878).
Thrincia tingitana Boiss. & Reuter, Pugillus. 68 (1852).
CADIZ. Tarifa. Acantilados marítimos.
7.V.1982. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Det.: S. Talavera.
Esta especie vive en los acantilados marítimos del NW de Marruecos (Tánger) y S
de la Península Ibérica (Sur de Cádiz). Está Íntimamente emparentada, al menos fené·
ticamente, con Leontodon longirrostris (Finch & P. D. Sell) Talavera, camb. nov.
(= Leantadan taraxacaides subsp. langirrastris Finch & P. D. Sell, Jouro. Linn. Soco
London (Bot.) 71: 247, 1976), del que se diferencia, entre otros caracteres, por ser
perenne. S. T.
HERDAIUUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 1
79. Picris wilIkommi (Schultz Bip.) Nyman, Syll. 53 (1854·1855).
Spitzelia willkommi Schultz Bip. in WiIlk., Linnaea 25: 42 (1852).
HUELVA. Ayamonte. Cerros limosos cercanos al pueblo. Localidad clásica.
6.IV.1979. Leg.: e. Romero, S. Talavera & B. Valdés. Det.: S. Talavera.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 1
80. Scorzonera crispatula (De.) Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 741 (1845).
S. hispanica L. varo crispatula De., Prodr. 7: 121 (1838)
CADIZ. ChicIana de la Frontera. Pinares de Pinus pÍ/1ea L. Suelo arenoso.
6.IV.1982. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Det.: S. Talavera.
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HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 1
81. Scorzonera fistulosa Brot., Fl. Lusit. 1: 329 (1804).
HUELVA. Almonte. Parque Nacional de Doñana. Marisma del Rocío. Sue-
lo semiturboso húmedo.
15.V.1981. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Det.: M. J. Gallego.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA I
82. HispidelIa hispanica Barnades ex Lam., Eneye!. Méth. Bot. 3: 134
(1789).
Soldevilla setosa Lag., Varied. Ciene. n. 19 (2,5): 38 (1805). Hispidelld
barnadesii Cass., Dict. Sci. Nat. 21: 248 (1821).
AVILA. Arenas de San Pedro. Puerto del Pico. 1300 m. s. m.
17.vI.1981. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Det.: S. Talavera.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPA LENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA I
83. Anthericum baeticum (Boiss.) Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: .619
(1842).
CADIZ. Grazalema. Base de la Sierra. Ladera sur en dirección al Puerto
del Bollar. 1100 m. s. m.
26.V.1981. Leg.: M. J. Díez, J. Pastor & B. Valdés. Det.: ]. Pastor.
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HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 1
84. Merendera androcyrobioides Valdés, Lagascalia 7: 161 (1977).
M. attica Smythies & Mathew, Candollea 31: 243 (1976), non Boiss.
& Spruner (1844). Colchicum atticum Smythies, Acta Bot. Malacitana
2: 107 (1976), non Spruner ex Tommas. (1840).
MALAGA. Serranía de Ronda. Entre Ronda y San Pedro de Alcántara.
Suelos calizos, c. 900 m. s. m. Localidad clásica.
16.II.1978. Leg.: B. Cabezudo, l Pastor, S. Talavera & B. Valdés. Det.:
B. Valdés.
Desrita originalmente a partir de escasos ejemplares de entre San Pedro de Alcán-
tara y Ronda (Málaga) (VALDÉS, 1. c.), se ha localizado posteriormente en la Sierra de
Grazalema (Cádiz) y en la Sierra de Cabra (VALDÉS & MUÑoz, 1980, Lagascalia 9: 247).
Se trata de una planta calcícola que debe estar ampliamente distribuida por toda la
Serranía de Ronda.
El material recolectado por posterioridad a 1977 permite ampliar la descripción
original de la siguiente manera:
Tuberobulbo 10·15 (- 30) x 10 - 15 (- 25) mm. Túnicas marrones, prolongadas por
encima de! tuberobulbo. Vaina membranosa, blanca, hasta 15 cm. Hojas hasta 18 (- 20)
cm. x 6 - 12 mm., lineares o estrechamente oblongas, con borde cartilaginoso escábrido,
horizontales. Flores 1 - 3 (·5) por bulbo, apareciendo con las hojas. Tépalos con limbo
(13-) 15·30 x (1,5·) 2-5,5 mm., estrechamente elíptico con base ensanchada, obtuso,
lila pálido. Anteras 3·5 mm., subdorsifijas, amarillas o amarillo-verdosas. Cápsula 12 - 20
mm. Floración primaveral (marzo). B. V.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 1
85. Alliuro subvi1tosum Salzm. ex Schultes & Schultes fil., Syst. Veg. 7:
1104 (1830).
A. subhirsutum Desf., Fl. Atl. 1: 228 (1798), non L.
CADIZ. Puerto de Santa María.
22.II.1980. Leg.: J. Pastor & B. Valdés. Det.: J. Pastor.
Especie a menudo confundida con A. subhirsutttm L., ya que ambas tienen un
porte similar y presentan hojas de margen ciliado. Sin embargo, A. subvillosum tiene
la túnica externa foveolada, espata que se abre en 3 - 4 brácteas soldadas en la base y
estambres de igual longitud que los tépalos. A. subhirsutum L. presenta túnica externa
lisa, espata con una sola bráctea, y estambres de longitud igual a la mitad de los tépalos.
Ambas especies se distribuyen por zonas del litoral o cercanas al mismo, localizán-
dose A. subhirsutum en e! E y SE de la Península Ibérica, mientras que A. subvillosu.'11
se extiende por el E y todo e! S de la misma. ]. P. D.
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HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 1
86. Romulea ramiflora Ten., App. Ind. Sem. Horti Neap. 1827: 3 (1827),
subsp. ramiflora.
HUELVA. Entre Mazagón y Matalascañas. Playa del Loro. Pinares sobre
suelo arenoso.
28.1I.1982. Leg. .& Det.: J. A. Devesa.
Muy común en el SW de España, sobre todo en el interior. Aunque llega a alcanzar
el litoral, en general es allí sustituida por la subsp. gaditana (G. Kunze) Marais, de
bracteola casi enteramente escariosa y estigmas por encima de los estambres. La subsp.
ramillora presenta bracteola herbácea o estrechamente escariosa y, en general, estigmas
por debajo de las anteras. ]. A. D.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 1
87. Romulea clusiana (Lange) Nyman, Syll.) Suppl. 62 (1865).
Trichonema clusianum Lange, Pugillus 75 (1860).
CADIZ. Tarifa, Lances de Tarifa. Suelo arenoso de OrIgen marítimo.
4.I1I.1982. Leg.: J. A. Devesa, P. García .& B. Valdés. Det.: J. A. Devesa.
Estrechamente relacionada con R. bulbocodium (L.) Sebastiani &. Mauri, ambas
caracterizadas por la presencia de un tubo perigonial muy corto, pertenece a la Sect. Bre-
vitubilerae Samp., Bol. Soco Brot. 21: 7,1904-1905 (= Sect. Romulea). Aunque MARAIS
(in TUNIN & al. (eds.) Fl. Eur. 5: 99, 1980) indica que tal vez se trate de una variedad
de aquélla, R. clusiana presenta "en el SW de España anteras" de 7 a 11 mm. y peri-
gonio de (25 -) 30 a 46 mm.. tricolor, con coloración netamente zonada: amarillento-
anaranjado en 1/2 inferior, blanquecino en el centro y violáceo en 1/2 distal. R bulbo-
codium presenta anteras de (3,5 -) 4 a 6 (- 6,5) mm. y perigonio de 13 a 28 mm., más
o menos homogéneamente violáceo intenso (en el material sec~) y con venas más
oscuras. ]. A. D.
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HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA I
88. Festuca c1ementei Boiss., Elenchus: 90 (1838).
GRANADA. Sierra Nevada. Pico Veleta. Cascajares esquistosos de la cum-
bre, a 3460 m. s. m.
16.VII.1981. Leg. .& Det.: C. Romero Zarco.
Se trata de uno de los endemismos más restringidos de la Península Ibérica y Sin
duda la población de gramíneas que vive a mayor altura. C. R. Z.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA I
89. Avena longiglumis Durieu in Duchartre, Rev. Bol. 1: 360 (1845).
HUELVA. Matalascafias, Almonte. Suelo arenoso, colonizando una zona
aclarada.
20.IV.1981. Leg.: B. Valdés. Det.: C. Romero Zarco.
Habita en suelos arenosos cerca del mar en el S de la Región Mediterránea (BAUM,
~974 Oa~s: Wild Culto 224-2;!5). C. R. Z.
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HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA I
90. Avenula levis (Hackel) J. Holub, Folia Geobot. Phytotax. (Praha) 11:
295 (1976).
Avena levis Hackel, Oesterr. Bot. Zeitschr. 27: 122 (1877). A. pratensis
L. subsp. levis (Hackel) St.-Yv. Candollea 4: 466 (1931).
GRANADA. Sierra Nevada. Pico Veleta. Peñones de San Francisco, en
prados sobre esquistos en los alrededores del Albergue Universitario. 2500
m. s. m.
16.VIl.1981. Leg. <& Det.: C. Romero Zarco.
Endemismo de los esquistos de Sierra Nevada, afín a Avena sulcata Gay ex
De!astre, de la que difiere por sus lemas verdosas o amarillentas y sus hojas cortas,
anchas y glaucas que presentan en sección transversal un número menor de puentes
esclerenquimáticos completos entre ambas epidermis. C. R. Z.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA I
91. Avenula hackelii (Henriq.) J. Holub, Folia Geobot. Phytotax. (Praha)
11: 295 (1976).
Avena hackelii Henriq., Bol. Soco Brot. 20: 87 (1903). Helictotrichon
hackelii (Henriq.) Henrard., Blumea 3: 430 (1940).
BAJO ALENTEJO (Portugal). Villa Nueva de Milfontes. Pinar de P. pi-
naster sobre sustrato arenoso en el camino hacia el camping. Localidad clá-
sica.
17.IV.1981. Leg. & Det.: C. Romero Zarco.
Este notable endemismo del SW de Portugal presenta una estructura foliar única
dentro de! género Avenula y en cierto modo intermedia entre éste y el género Helicta-
trichan, del que difiere por otros caracteres anatómicos (GERVAIS, 1973, Denskschr.
Schuweiz. Naturf. Ges. 88: 23). Por no haber sido apenas recolectada desde su des-
cripción y por sus notables caracteres anatómico-morfológicos, este taxón ha sido con-
siderado como híbrido inestable o desaparecido (GERVAIS, 1. c.), sin embargo crece
abundantemente en la localidad mencionada. C. R. Z.
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HERBARnJM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. -CENTURIA 1
92. Pseudarrhenatherum pa!lens(Link) J. Holub, Taxon 15: 167 (1966).
Avena pallens Link., Hort. Berol. 1: 124 (1827).
ESTREMADURA.(Portugal). Sierr~ de Arrabida. Matorral sobre calizas.
28.IV.1982. Leg.: ]: A. Devesa & C. Romero Zarco. Del.: C. Romero Zarco.
Endémica de las sierras calizas del e de Portugal, es vicariante edáfica de la P. IOl1gi.
folium (Thore) Rouy, que vive en suelos ácidos desde e! W de Francia hasta e! S de
España. De ella se ha distinguido tradicionalmente por sus hojas glabras setáceas y por
e! mayor tamaño de sus espiguillas. Se distingue además por la mayor longitud y pilo·
sidad de! artejo de la raquilla, que es hirsuto y de 1 a 2 ~en la especie calcícola v
glabrescente y de C. 0,5 m. en la clllcifuga. C. R. Z.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 1
93. Gaudinia fragilis(L.) Beauv., Agrost. 95: 164 (1812).
Avena fragilis L., Sp. Pl. 80 (1753).
CADIZ. Puerto de Santa Mar'ía. Saladares litorales.
6.IV.1982. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Del.: C. Romero Zarco.
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HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSI5
FLORA SELECTA. CENTURIA I
94. Gaudinia hispanica Stace & Tutin, Bot. Journ. Linn. Soco 76: 353
(1978).
HUELVA. Entre Almonte y El Rocío. Plantación de Eucaliptus en suelo
arenoso ácido.
2.V.1982. Leg.: B. Valdés. Del.: C. Romero Zarco.
Hasta el presente no se ha encontrado más que en la zona arenosa del SE de la
provincia de Huelva, de donde fue descrita recientemente. Se distingue netamente de la
más común, G. fragilis, por su porte menor y lemas sin arista o brevemente aristadas
(STACE & TUTIN, l. c.). C. R. Z.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 1
95. Koeleria crassipes Lange subsp. nevadensis (Hackel) C. Romero Zarco,
combo & stat. nov.
K. crassipes Lange varo nevadensis Hackel, Oesterr. Bot. Zeitschr. 27:
123 (1877). K. caudata (Link.) Steudel varo névÍ1d~nsis Domin, Monoé:
Koeleria 102 (1907).
GRANADA.
prados sobre
m. s. m.
Sierra Nevada, Pico Veleta. Peñones de San Francisco, en
esquistos en los alrededores del Albergue Universitario. 2500
16.VII.1981. Leg. & Del.: C. Romero Zarco.
Distinguible de la subespecie típica por sus innovaciones con hojas recurvadas den-
samente hírtulas y ciliadas, panícula oval-oblonga de 15 - 40 x (6 -) 7 - 11 mm. en la
población estudiada, y glumas ciliadas en el dorso, caracteres mencionados por WILL-
KOMM (1893, Suppl. Prodr. FI. Hisp. 1: 21) y por PAUNERO (1959, Anal. Inst. Bor.
Cavanilles 17: 313). La subespecie típica posee innovaciones con hojas glabras o ciliadas,
panícula cilíndrica (20 -) 25 - 50 (- 80) x 4 - 8 mm. (HUMPHRIES, 1980, in TUTIN & al.
(eds.) Fl. Eur. 5: 219) y glumas no ciliadas en el material observado del C de España
del herbario SEV. C. R. Z.
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%' Trisetum velutinum Boiss., Elenchus 88 (1838).
T. cavanillesianum Borja & Font Quer, Anal. Jardín Bot. Madrid 6 (2):
494 (1946). Trisetaria velutina (Boiss.) Paunero, Anal. Jardín Bot. Ma-
drid 9: 512 (1950).
MALAGA. Sierra Tejeda. Subida por Canillas de Aceituno, en grietas de
rocas calizas.
15.VII.1981. Leg. & Det.: C. Romero Zarco.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
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97. Stipa parviflora Desf., Fl. Atl. 1: 98 (1798).
LERIDA. Cervera, a 3 km. al O de la ciudad, en colinas áridas con Lygeum
spartium y Stipa barbata.
31.V.1981. Leg.: J. A. Devesa, T. Luque & C. Romero Zarco. Det.: C. Ro-
mero Zarco.
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98. Anthoxanthum aristatum Boiss. subsp. macranthum Valdés, Lagascalia
3:130 (1973).
A. ovatum Lag. subsp. macranthum (Valdés) Rivas Martinez in Riva~
Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo, Lazaroa 2: 159 (1980).
HUELVA. Almonte. Parque Nacional de Doñana. Marismas de El Rocío.
15.V.1981. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. 1053.81. Det.: J. Pastor & B.
Valdés.
Entre las especies anuales de Anthoxanthum, A. aristatum subsp. macranthum y
A. ovatum típico, tienen panículas densas debido normalmente a la presencia de tres
ramas en cada nudo de! raquis, y aristas de las lemas estériles más cortas o ligeramente
más largas que la gluma superior. Sin embargo, A. aristatum subsp. macranthum se
distingue claramente de A. ovatum por la morfología de las lemas estériles. En e! pri·
mero miden de 2,5 a 4 mm. de longitud, y son bastante anchas, de manera que sus
márgenes quedan superpuestos, ocultando siempre a la lema fértil. En A. ovatum típico
(var. ovatum), las lemas estériles son marcadamente más cortas (1,7 -) 2·3 mm. y bas-
tante estrechas, dejando ver claramente a la lema fértil. Las células largas de los espacios
intervernales en la epidermis externa de la hoja son bastante largas en A. ovatum,
mientras que la de A. aristatum subsp. macranthum presentan unos valores intermedios
entre los de A. ovatum y A. aristatum subsp. aristatum (VALDÉS, 1973, Lagascalia
3: 106).
El área de distribución de A. aristatum subsp. macranthum está incluida en la de
A. ovatum, con quien convive frecuentemente en una misma población. Cuando esto
ocurre parece ser que se hibridan, presentando los ejemplares de ambos taxons un
aspecto muy parecido. Esto justificaría la decisión de S. RIVAS MARTÍNEZ (1. c.) de
subordinar la subsp. macranthum a A. ovatum. Sin embargo, aún es estos casos, ambos
taxones se siguen distinguiendo claramente por los caracteres de las lemas estériles
indicados. Los ejemplares de A. aristatum subsp. macranthum y los de A. ovatum
distribuidos en esta centuria con los números 98 y 99, respectivamente, proceden de
una de estas poblaciones posiblemente hibridógenas, y se distribuyen para su compa·
ración. ]. P. D. & B. V.
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99. _ Anthoxanthum ovatum Lag., Gen. Sp. Nov.: 2 (1816).
A. carrenianum Par!., Pl. Nov.: 37 (1842), p. p. A. odoratum varo ova-
tum (Lag.) Cosson & Dur., Expl. Sci. Alger 2: 22 (1854). A. adoratu,,,
subsp. ovatum (Lag.) Trabut in Batt. & Trabut, Pl. Alger (Monocot.):
143 (1895).
HUELVA. Almonte. Parque Nacional de Dañana. Marisma de El Rocío.
15.V.1981. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. 1053. 81 bis. Det.: J. Pastor
& B. Valdés.
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100: BiaJ.:Um arundanum Boiss. & Reuter, Pugillus 110 (1852).
B. tenuifolium auct. PI. Iberica non Schott (1832). B. tenuifolium varo
typicum Engler, Pflanzenreich 73: 134 (1920), p. p.
SEVILLA. Alcalá de Guadaira.
26X.1980. Leg.: J. Rivera. Det.: S. Talavera.
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